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Assistents
Alicia Amat y León Herrera, Centro Peruano de Barcelona
Andreína Pietrini, Asociación Intercultural Latinoamericana Dosmundosmil
Elsa Oblitas, Centro Boliviano Catalán
Fàtima Ahmed, Associació Socio -Cultural IBN BATUTA
Fuad Saou, Consell de la Joventut de Barcelona
Florín Gaiseanu, ASOCROM
Ihssam El Machhour, ATIMCA- Associacion de Trabajadores Inmigrantes Marroquíes en 
Catalunya
Javier Bonomi, Red Solidaria Argentina a Barcelona
Laura Rojas, FASAMCAT Federación de Asociaciones Americanas de Catalunya
Leticia Cruz, Colectivo Maloka
Manuel Colón, Associació de la Comunidad Dominicana a Catalunya
Marina Paulita, Centro Filipino-Tuluyan San Benito
Meri IIlich, Casa Eslava
Ousseynou Niang, Associació Catalana de Residents Senegalesos
Sergi Ruiz, Associació Wafae
Com a resultat de la primera sessió de treball, es consensuen com a principals situacions/
manifestacions de desigualtat i/o exclusió les següents: 
Marc legal discriminatori, ambigu i contradictori
-Invisibilitat de les persones en situació d’irregularitat administrativa.
-Llei estatal d’estrangeria no inclusiva.
-Dret a vot només per a alguns col·lectius d’origen immigrant.
Marc laboral
-Dificultats en l’accés al mercat laboral.
-Estancament i segregació laboral.
-Precarietat laboral.
Cultura 
Exclusió i poc reconeixement dels diferents bagatges culturals d’origen, de les seves 
expressions i manifestacions.
Religió
Discriminació per pertinença a una comunitat religiosa i manca d’oportunitats en l’ús 
d’espais de culte habilitats.
Context vital i de desenvolupament de les persones
-Habitatge: menys oportunitats d’accés a l’habitatge.
-Espai públic i equipaments públics:
Baixa interrelació amb la població autòctona.
Resistència a canviar els usos tradicionals de l’espai públic.
-Equipaments esportius / centres cívics: baixa adaptació i resposta dels Centres Cívics 
municipals als nous models de participació ciutadana.
6. Absència de reconeixement i adaptació als canvis que generen nous models associatius 
diferents als del context d’acollida
7.Baixa representativitat als organismes públics de les persones d’origen immigrant
